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Izvorni znanstveni rad
Ewa RZETELSKA-FELESZKO  (Warszawa)
BUDOWA SLOWOTWORCZA NAZW WODNYCH 
W LEWYM DORZECZU DRINY
(Na podstawie D. Vujičića, Hidronimi u lijevom slivu Drine,
1982)
Roz\vijajace sig intensywnie w rožnych krajach siowianskich badania 
nad hvdronimi^ zmierzaj^ w efekcie do uzyskania ogolnego obrazu hydroni- 
mii slowianskiej. Chodzi tu  zarowno o poznanie leksyki, ktora stala sig pod- 
staw% nazw wodnych, jak i o poznanie ich struktury. Probne badania porow- 
nawcze pokazuje, že znaczna czgšć nazw wodnych na rožnych obszarach 
siowianskich powstaia od wspolnych, prasiowianskich podstaw leksykalnych.1 
Jest to przewažnie leksyka o charakterze topograficznym, mowi^ca o cechach 
wody lub koryta rzeki (jeziora), o topografii okolicy, o rošlinošci i swiecie 
zwierzgcym.
Rownie wažne, jak poznanie podstaw leksykalnych, jest poznanie struk­
tura nazw wodnych. I w tym wypadku probne badania porownawcze poka­
zuje bardzo wyražn^ zbiežnošć nazw wodnych z rožnych obszarow slowi- 
anskich2.
Monograficzne opracowania rožnych dorzeczy publikowane w Polsce, 
Jugoslawii, Buigarii, na Ukrainie, na Siowacji czy w innych krajach rožni^ 
sig najczgšciej metoda opracowania materiaiu. Dla porownania systemu hy- 
dronimicznego polskiego z systemem hydronimicznym ktoregoš z dorzeczy 
jugosiowianskich konieczne okazuje sig przepracowanie porownywanych 
dorzeczy wediug jednej przyjgtej metody.
Piszac recenzje o ogromnie ciekawej monografii D. Vujičića3 stwierdzi- 
iam, že w rozdzialach syntetycznych jego pracy przedstawione s% tylko »mo­
dele nazewnicze« to znaczy 6 najczgstszych sposobow tworzenia nazw na
1 Por. J. Duma, E. Rzetelska-Feleszko, Zagadnienia hydronimii rožnych ob- 
szarow siovviariskich, Z polskich studiow slawistycznych 5, 1978, s. 469—476; E. 
Rzetelska-Feleszko, Hydronimia lewego dorzecza Driny z polskiej perspektywy 
(w druku), Skopje, Festschrift dla B. Videoskiego.
2 Por. przypis 1.
3 D. Vujičić, Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine, Sarajevo 1982. 
ss. 227; E. Rzetelska-Feleszko, Recenzja w: Onomastica 30, 1986, s. 277—281.
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terenie Bosni, nie ma natom iast pelnej analizy siowotworczej tego typu, jakg. 
przeprowadza sig w polskich pracach toponimicznych. Rozpisaiam wigc do 
wiasnej kartoteki wszystkie nazwy hasiowe wymienione przez D. Vujičića i 
opracowaiam ich analizg siowotwörcz^. S^dzg, že uzyskany w ten sposöb 
obraz budowy siowotworczej nazw wodnych z dorzecza Driny može posiužyć 
do dalszych ujgć poröwnawczych.
Na nazwy wodne opublikowane przez D. Vujičića s klada j§ sig nazwy 
rzek, potoköw, žrodei i studni, jezior i stawöw. D. Vujičić umiescii w ksi^žce 
takže niektöre nazwy terenowe, np. nazwy wysp. Nie biorg ich pod uwagg 
ograniczajiic sig šcišle do nazw wodnych. Przy každej cytowanej nazwie po­
dana jest strona w ksigžcc D. Vujičića. Etymologie nazw podajg za D. Vuji- 
čićiem.
Analiza budowy siowotworczej nazw oparta jest o metodg analizy struk­
turalne], wprowadzinej do polskiej onomastyki przez Stanisiawa Rosponda4. 
Metoda ta  jest przyjgta w wielu polskich pracach toponimicznych.
I. NAZWY PRYMARNE
1. Nazwy röwne apelatywom, tj. przeniesione z apelatywöw bez derywacji:
1.1. Nazwy röwne substantiwom:
w singularis: Bara 126, Bereg 95 (por. sch. breg, forma Bereg jest zwrot- 
na požyczk§ z wggier skiego), Gnät 59 (znaczenie apelatywne 'wyrabana 
dolina’), Jäsika 114 (w znaczeniu ’populus tremula'), Jezero 51, 55, 64,
106, 132, Körijen 69, Korito 72, 98, 113, Otoka 176, Pötok 71, 78, Rječica II 
Rečica 64, 139, Rijeka II Rijeka  96, 152, 171, 131, Siga 145 ('proszek wa- 
pienny'), Smreka  114, Šlpat 109 (od appell. šipak), Tabhana 154 (z turec.), 
Vrba 113, Vrelo 143, 145, Voda 120.
w pluralis: Kazani 128 (z turec.), Ldkve 51, Međedi 66 (od medvjed), 
Močila 67, Öbärci 161, Rečice 132, Rozge 55, Vrela 160.
1.2. Nazwy röwne adiectivom: Bijelä 84, Glühä 138, Slana 159, Sühi 96, Suhä
112, 114, Suho 160.
2. Nazwy przeniesione z nazw wiasnych:
2.1. przeniesione z nazw wsi: Cerskä 158, Mezgraja 183, Smjeća  70, Strvna 
170, Svräkovac 104, Trnovica 174, Vinča 92.
W ksieižce wymienione s§ tez inne jeszcze nazwy rzeczne röwne nazwom 
wsi, ale kierunek przeniesienia nazwy nie jest jednoznaczny. Nazwy te 
sq tutaj pominigte.
2.2. przeniesione z nazw terenowych: Büdim  135, Gučina 139, 170, Kovđče- 
vac 170, Kosđrlija 173, Säpna 166, Škrbina 133, šk ril’ 173, Tävna 175. 
Przewažnie sq. to nazwy przeniesione z nazw gor.
2.3. przeniesione z nazw rzek: Sütjeska  97 (nazwa zrödia).
4 Por. S. Rospond, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna slowiariskich nazw 
geograficznych, Wroclaw 1957, ss. 73.
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2.4. przeniesione z nazw osób: Dzáfer 63, Radovan 145, Vidošić 97. to 
nazwy dzierzawcze lub pami^tkowe.
3. Nazwy prymarne niejasne: Güber 126, Stüblo 109. (D. Vujičić rekon- 
struuje jako ewentualne *s-btgb-blo).
II. NAZWY SEKUNDARNE
1. Zaliczone tu  zostaly takže nazwy archaiczne, przedslowiañskie, zaadap- 
towane do systemu slowiañskiego przy pomocy sufiksalnego *t> -o-) 
w masculinum i sufiksalnego -a w femininum: Jádar 147 (wg Skoka 
nazwa ilirska, wg Pavlovića — celtycka, wg Bezlaja — praslowianska), 
Drina 39—41, obocznie Drim  (nazwa indoeuropejska lub ilirska), Kólina 
68 (z lac. collinus), Gdvza 60 (nazwa romanska lub germanska, ewentu- 
alnie tez praslowiañska), Tara 34—37 (nazwa indoeuropejska), Žepa 110 
(nazwa niejasna, može romañska).
2. Nazwy slowiañskie z sufiksalno-ñeksyjnym -a: 
derywaty odczasownikowe: Sütjeska  42, Vláka 153,
derywaty od nazw osobowych: Bójana 49 (od Bojan), D'ómana 175 (od 
Doman), Otješa 64 (od *Hotčšt).
3.1. Nazwy z suf. -ac (<  *-bCt>)
od adiectiwów: Blizanac 109, Studenac 66, 98, 140, pl. Studenci 48, 
od substantiwów: Žljebac 120, Gdjenac 80 (od n. os. Gojen), Dragosavac
143 (od n. os. Dragosav),
3.2. Nazwy z suf. -avac (<  *-av-bCb) 
od substantiwóv: Šmrkavac 65
dewerbalne: Skákavac 122, 131, 174, 181, Tréskavac 47.
3.3. Nazwy z suf. -ovac // -evac (<  *-ov-t>c?, // *-’ev-bC'b)
od substantiwów: Hrástovac 137, L'eskovac 131, Mrzovac 155, Kneževac 
128, Mrčevac 145, Zmajevac 140, 184, Bókovac 126 (od n. os. Boko), Ivo- 
vac 100 (od n. os. Ivo), Križevac 76 (od n. os. Križ?), Prélovac 181 (od n. 
os. Prelo), Raškovac 171 (od n. os. Raško), Vlaševac 55 (od n. etnicznej 
Vlah),
dewerbalne: Klokočevac 172.
4.1. Nazwy z suf. -ica
od adiektiwów: Bistrica 56, Kiselica 130, Sušica 92, 95, 100, 143, Toplica 
58,
od substantiwów: Barica 51, Katranica 137 (z turec.), Klobiičarica 43, 
Lučica 113, Ósica 139 Pertičica 45 (može z indeur. *per-gt-7), Raošica 67, 
Sedrica 142 (germañska), Lóznica 88 (od nazwy góry), Vinčica 92 (od 
nazwy wsi), Janica 184 (od nazwy rzeki), Drinica 184 (od nazwy rzeki), 
Mezgrájica 183 (od nazwy rzeki). Derywaty z suf. -ica od nazw innych 
(wigkszych) rzek mogei mieć charakter deminutywny.
4.2. Nazwy z suf. -anica
Gračanica 87, 96 (od *gradt,c-b), Ósanica 73 (niejasna).
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4.3. Nazwy z suf. -enica 
Srebrenica 135.
4.4. Nazwy z suf. -nica
od substantiwów: Čemernica 93, Jezérnica 140, Lóvnica 144, Räkitnica 
94, Répusnica 141, Snijéinica  50, 
dewerbalne: Órnica 152.
Nazwy wymienione w tym punkcie možna tez interpretowac jako formy 
z suf. -ica powstale od przymiotników w suf. -n-,
4.5. Nazwy z suf. -šnica
Bjelašnica 141, Drägösnica 151 (od n. os. Drago), Jabusnica 45 (od nazwy 
wsi Jabuka), Trtdrišnica 43 (od nazwy wsi Trtorija).
4.6. Nazwy z suf. -ovica 11 -evica
Bukovica 139, 138, Hrénovica 102 (od n. os. Hren), Kärovica 93 (od n. os. 
Karo), Križevica 126 (od n. os. Križ), Örahovica 87.
4.7. Nazwa z suf. -ovnica 
Borovnica 137.
4.8. Nazwy z suf. -štica (<  *-sk-ica)
Bebroštica 137, Govještica 94.
4.9. Nazwy dwuznaczne, gdzie nazwa rzeki równa jest nazwie wsi i gdzie nie 
wiadomo, która z tych nazw byla pierwotna, a która zaostala przenie- 
siona (por. wyiej I. 2.1.)
Brezovica 176—7, Brštanica 104, Dübnica 154, Gräbovica 141, 142, J ó sa­
nie a 161, Kamenica 161, Kravica 158, Lukavica 153, Rástosnica 181, Tri- 
jésnica 182.
5.1. Nazwy z suf. -ić (*-itjo-) 
od adiektiwów: Cfnić 71,
od substantiwów: Bunarić 106, 146, Pačić 183 (od *pbí-b), Stublić 146 (od 
nazwy wiasnej Stublo), Nikolić 149 (od nazwy osobowey), štedrić  149— 
150 (od nazwy wsi).
5.2. Nazwy z suf. -nie
Bliznlć 145, Ratnić 110 (od *r-bt~b).
5.3. Nazwa z suf. -čić
Jardäncic 170 (od nazwy wsi Jardän).
Nazwy z suf. -ić, -nić, -čić to nazwy zródel lub malych potoczków.
6.1. Nazwa z suf. -ač
Kotač 47 (od appell. kot 'Winkel', por. Kota reka w dorzeczu Wardaru).
6.2. Nazwy z suf. -ača
od adiektiwów: Staraca 170, 183, 184,
od substantiwów: Glavača 178, Munača 169, Drlnača 135 (od nazwy 
rzeki), krnača 140 (adideacja do appell. kornjača).
6.3. Nazwa z suf. -ovača 
Biikovača 182, 184.
7.1. Nazwa z suf. -je (*-vje)
Mrämörje 72 (od mramor).
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7.2. Nazwy z suf. -ja
Tišća II Tišča 143 (od *tesk-), Vjča 138 (nazwa archaiczna, može ilirska 
lub od stow. *v\k-b), Zel'a 159, Hoča 165 (od n. os. Chot), Jana 178—180 
(z indeur. *ia-no-s), Prača // Praća 81 (od illirskiego plemienia Partini).
7.3. Nazwy z suf. -nja 
Jagodnja 122, Kapna 98.
7.4. Nazwy z suf. *-(tn)jv 
Cfvah 158, Trudan 75.
8. Nazwy z suf. -ak (<  *-t>k-b) 
od adiektiwow: Dobrak 117
od substantiwow: Javor ak 49, 65, Listak 106, Ponerak 119, (od appell. 
ponor), Vrelak 55.
9.1. Nazwy z suf. - ak (<  *-jak-b)
od adiektiwow: Debel’ak 169, Kisel’ak 72,100,
od substantiwow: Miriak 112, Munak 169, Vrbl'ak 113, Vučjak 119.
9.2. Nazwa z suf. -nafc 
Jagodnak 140.
10.1. Nazwy z suf. -ka
od nazw wsi: Dobropol’ka 58 (od wsi Dobro Pol’e), Jelečka 61 (od wsi 
Jeleč), Mil’evka 63 (od wsi Mil'evina), Mrežička 63, Rdkićka 87.
10.2. Nazwa z suf. -anka
Mlečvanka 122 (od nazwy wsi Mlečva).
10.3. Nazwa z suf. -avka 
Hrčavka 46 (od krčati).
11.1. Nazwy z suf. -ik
od adiektiwow: Tdplik 92, 95, Zelenlk 125, 
od substantiwow: Cerik 146, Kriišik 181, Panik 185.
11.2. Nazwy z suf. -nik
Drmriik 118 (od grec. drma), Kdritnik 49, Železnik 142, 144.
(Mog% to być takže nazwy od adiektiwow z suf. -n-).
11.3. Nazhy z suf. -ovik
Bukovik  68, 97, Dubovlk 132, Jelovik 97. S% to, podobnie jak czfšć nazw 
z p. 11.1., nazwy rzek tworzone od nazw drzew. Być može, za podstaw^ 
postožyiy adiectiva z suf. -ov-.
12. Nazwa z suf. -el (<  *-el-b)
Tociel 107 (od tok-?).
13. Nazwy z suf. -lo (<  *-dlo)
Hladilo 84, Sušilo 100.
14. Nazwy z suf. -ul’a
Sipul’a 173, plur. Rosul'e 139.
15.1. Nazwy z suf. -ina (fern.), -in (mase.), -ine plur.
od substantiwow: čardačina 65 (z turec.), Gradina 166, L’ešina 160, Suto-
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rina 151 (od toponimu), Gojčina 101 (od n. os. Gojka), Boksiti 158 (od 
n. os.?), Lozine 157, 
dewerbalne: Škripina  47.
15.2. Nazwa z suf. -ovine plur.
Orlovine 168.
16. Nazwy z suf. -ina (<  *-ynja)
Mekina 164 (može od *mgk-), Radina 156 (nazwa archaiczna, z indeur. 
*ard-).
17. Nazwy z suf. -ana (fem.), -an (mase.)
Snežana 48, Modran 178, 181, Repl’an 113 (tu može
18. Nazwy z suf. -en
Bdkl’en 109 (od bokla), Medlen 66.
19. Nazwy z suf. -uša 
Bjeluša 85, Okanusa 165.
20. Nazwy z suf. -ište
sing. Derenčište 49 (z turec.), plur. Baništa 157.
21. Nazwy z suf. -ava 
Bjelava 52, Brzava 178, 182.
22. Nazwy z suf. -va
Piva 37—38 (być može nazwa przedslowianska, ješli slowianska, to od 
piti), Lokva 113, Lokve plur. 65.
23. Nazwy powstale z wyražen przyimkowych




1.1. Z adiectivum w I czlonie i substantivum w II czionie
1.1.1. Z adiectivum apelatywnym w I czlonie:
fem.: Bijela rijeka 128, Bijela voda 119, Crvena rijeka 126, Dobra voda 
161, 146, 140, 114, 99, 68, Kriva bara 65, Mala bara 65, Crna rijeka 152, 
58, Crvena lokva 51, Biserna voda 176, Dona česma 119, Kozja voda
105, Vita bara 50, Vučja lokva 146, Zelena lokva 114, Zlatna voda 163, 
mase.: Bijeli potok 170, Crni potok  115, Duboki potok  182, 46, 85, 93, 
94, 125, 140, 142, 161, Gorni brestovik 119, Gusti jelah 157, Kiseli potok 
78, Mali potok  85, Pasji potok  117, Slani potok  172, Studeni potok  178, 
Studeni Jđdar 149, 152, Vran potok  164, Veliki potok  70, 91—92, Zeleni 
Jđdar 149, Zel’en potok  142,
neutr.: Bijelo jezero 54, Crno jezero 54, Malo jezero 146, Veliko je­
zero 146, Vruće vrelo 114,
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plur.: Bijele vode 87, 146, 160, Dobre vode 67, Sirove lokve 114, Stu­
dene vode 65,
1.1.2. Z adiectivum z suf. -s/c- w I czlonie:
1.1.2.1. z adiectivum odapelatywnym: Selački potok  155, Mlinski potok 103, 
Orski potok 93, Lučki potok  76, Vlaški potok  45 (od turec. ulak), 
Omarski potok  86, Majdanskl potok  125, Hajdučki čardak 131, Vinski 
potok  100, Hajdučka česma 98, Bunarska voda 106, Hajdučko vrelo 
99, Stansko vrelo 96, Konske vode 66.
1.1.2.2. z adiectivum od nazw wsi i osad: Barinski potok  107, Bratiški potok  
76, Debel’ački potok  169, 172, Demirskl potok  104, Devetačkl bunar 
98, Dragosinskl potok  91, Dubravičkl potok  133, Glavički potok  71, 
Grabovički potok  141, Hotočinski potok 88, Kotarski potok  119, Kri- 
žinskl potok  133, Lunski potok 92, Olijačkl potok  103, Orahovačkl
potok  103, Ržinski potok  133, Sjetlinski potok  86, Sopdtnlčki potok  
134, Šuški potok  45, Viharski potok  85, Zakmurski potok  54, Bjelo- 
vačka rijeka 124, Brezovička rijeka 124, Brnička rijeka 88, Bukovička 
rijeka 150, čičevačka rijeka 128, Đakovska rijeka 77, Dimnička rijeka 
124, Dobropoljska rijeka — mapa, Dubnička rijeka 154, Glogovska 
rijeka 131, Grabovička rijeka 122, Grbavička rijeka 170, Kamenička 
rijeka 85, Kosovska rijeka 72, Kostračka rijeka 150, Kravička rijeka 
158, L’el’ička rijeka 71, Lokanska rijeka 174, Loznička rijeka 123, Lii- 
kavička rijeka 153, Mravinska rijeka 78, Obadska rijeka 125, Pilička 
rijeka 174, Pčdhranenska rijeka 78—80, Potočarska rijeka 130, Rd- 
žanska rijeka 169, Vrbnička rijeka 53, Zalaska rijeka 125, Žl'ebačka 
rijeka 120—122, Zvorničko jezero 165.
1.1.2.3. z adiectivum od innych toponimow: Brežanski potok  149 (od Brezani), 
Jelaški pdtok  126 (od Jelah), Jelovački potok  143 (od Jelovać), Lipo- 
vački potok  181 (od Lipovac), M fkodolski Potok 85 (od Mrkodo), 
Olašaski potok 63 (od Olašani), Pdlomskl potok  133 (od Polom), Sto- 
lački potok  76 (od Stolac), Vsovički potok 46 (od Usovica), Zđbojski 
potok  59 (od Zđboj), B l’ečevska rijeka 131 (od B l’ečeva), Dubovička 
rijeka 132 (od Dubovik), Fojharska rijeka 129 (od Fojhar), Jelovačka 
voda 146 (od Jelovać), Jošanička rijeka 161 (od nazwy rzeki Jošanica), 
Kisel'ačka rijeka 130 (od nazwy žrodla Kiseljak), Osatska rijeka 117 
(od Osat), Šaška rijeka 124 (od Sase), Slanska rijeka 159 (od Slana), 
Soloćuška rijeka 130 (od Soloćuša), Zđlukovička rijeka 154 (od Zđlu- 
kovik), Tegarska rijeka 123 (od Tegare), Tobutska rijeka 182 (od 
Tobut), Toplička rijeka 117 (od Toplica), Vol'evička rijeka 125 (od 
Vol’evica), Pračko vrelo 96 (od nazwy rzeki Prača), Starbbrodsko 
vrelo 110 (od Stari Brod).
1.1.2.4. z adiectivum od nazw osobowych: Dražinski potok  93 (od Dražin), 
Ćamilska rijeka 163 (od Ćđmil),
1.1.2.5. z adectivum od nazwy etnicznej: Vlaška voda 55, Vlaške vode 97 (od 
Vlah).
1.1.2.6. z adiectivum typu Tršićka rijeka, gdzie podstaw% jest nazwa wsi (lub 
innego toponimu) zakonczonego na -ić, -ići. Forma typu *Tršič+ska
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ulegia uproszczeniu w Tršićka: Bahevićki potok  134 (od wsi Banevići), 
Dobrojevićki potok  94 (od wsi Dobrojevići), Selakovićki potok  155 (od 
toponimu Selakovići), Sikirićki potok  123 (od wsi Sikirići), Sudićki 
potok  94 (od miejsca Sudići), Crvićka rijeka (od miejsca Crvića), 
Fakovićka rijeka 122 (od wsi Fakovići), Malešička rijeka  171 (od wsi 
Malešići), Pusmolićka rijeka 128 (od wsi Pusmolić), Šetićka rijeka 
169 (od wsi Šetići), Tršićka. rijeka 171 (od wsi Tršić).
1.1.3. Z adiectivum z sufiksami rozszerzonymi
1.1.3.1. z suf. -ački, -ačka: Stupački potok  154 (od wsi Stup), Mahačka česma 
66 (od n. os. Machl), Tabanačkd rijeka 171 (od wsi Tabanci).
1.1.3.2. z suf. -anski, -anska: Bišl’anski potok  157 (od wsi Bišina), Mahal’anski 
potok  90 (od wsi Mahala), Vrtočanski potok  156 (od wsi Vrtoče), 
Vukovićanski potok  155 (od wsi Vukovići), Ceranska rijeka 158 (od 
wsi Cerska), Mlečvanska rijeka 122 (od wsi Mlečva), Pečanska rijeka 
117 (od wsi Peć), Rakić(an)ska rijeka 87 (od wsi Rđkići).
1.1.3.3. z suf. -inski: Milotinskl potok  87 (od n. os. Milota).
1.1.3.4. z suf. -ički: Stajnički potok  87 (od wsi Stajna).
1.1.3.5. z suf. -nička: Javornička rijeka 169 (ješli od javor).
1.1.3.6. z suf. -anički: Glušanički potok  157 (od wsi Glušac).
1.1.3.7. z suf. -evički: UgVevički potok  183 (ješli od ugl, adi. ugl'en).
1.1.4. Z adiectivum z suf. -in- w I czlonie:
od apelatywow oznaczaj%cych oosby lub od nazw wlasnych osob: 
Bešin potok  151 (od Beso), Grebin potok  170 (od Grebo), Hddžijiin 
bUnar 99 (od hadžija), Jelin potok  169 (od Jela), Luktn potok  169 (od 
Luka), Pršln potok  96 (od Pršo, Prho), Šakotin tdr 173 (od Šakota), 
Tucln potok  95 (od Tuco), Žigin bunar 113 (od Žiga), Alipašina voda 
146 (od ali-paša), Boksina rijeka 158 (od n. os.?), Kadunina voda (od 
kaduna), Pašina česma 50 (od paša), Tirina voda 173 (od *Tiro), šadi- 
no vrelo 54 (od Šadija).
1.1.5. Z adiectivum z suf. -ov- // -ev- w I czionie:
od apelatywow: Cerov potok  174 (od cer), Imđmov potok  103 (od 
imam), Kral'eva česma 160 (od kral’),
od nazw osob: Blezova bara 65 (od Blez), Mamutova voda 184 (od
Mahmut), čavlovo vrelo 48 (od čavle, Čavlo),
od nazwy wsi: Štedrovo vrelo 150 (od wsi Štedrić // Štedra).
1.1.6. Z adiectivum derywowanym fleksyjnie w I czlonie:
Cerski potok  158 (od wsi Cerska), Stožerski potok  123 (od wsi Sto­
žersko).
1.2. Z substantivum w I czionie i substantivum w II czionie
1.2.1. z substantivum apelatywnym w I czlonie:
Badan-vrelo 66, Bajna lučica 153 (k ban ja), Gospoja-vrelo 67.
1.2.2. z nazw^ wsi w I czlonie:
Bašković-potok 76, Jeleč-potok 61, Kozluk Potok 171, Labiicka rijeka 
(od wsi Labiicka), Potočari rieka 130, Vrela-potok 174 (od wsi Vrela).
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1.2.3. z substantivum w genetivie w II czlonie:
Vrelo Prače 96 (od rzeki Prača), Vrelo Tišće 146 (od rzeki Tišća).
1.2.4. z nazw% osobovv^ w genetivie w I czlonie:
Alibašića potok  102, Babica bunar 98, Marušića ćuprija 100, Risića 
rijeka 115.
1.2.5. z nazw^ wsi w genetivie w I czlonie:
Barakovićeva rijeka 117 (od wsi Barakovići), Bujakovića rijeka 118 
(od wsi Bujakovići), Jošića rijeka 172 (od wsi Jošići), Jovelića pdtok 
133 (od toponimu Jovelići), Kalimanića potok  118 (od wsi Kalimanići), 
Kokanovića pdtok  150 (od wsi Kokanovići), Krajćinovića potok  151 
(od wsi Krajčinovići), Kukavica potok  100 (od wsi Kukavici), Male- 
šića česma 171 (od wsi Malešići), Miloševića potok  70 (od wsi Miloše- 
vići), Mitrovića potok  150 (od wsi Mitrovići), Prohića rijeka  115 (od 
wsi Prohići), Ristijevića potok 151 (od wsi Ristijevići), Trisića potok
144 (od wsi Trišići), Vukića vrelo 143 (od wsi Vukići), Vilkšlća rijeka 
159 (od wsi Vukšići), Wg D. Vujičića 70 s% to zupelnie nowe nazwy, 
najczfšciej malych rzeczek. I czion w genetivie. Powinien być to gen. 
pluralis. Jednakže w gwarze formy genetivu pluralis i singularis 
rožnici sig tylko akcentem i w rezultacie opozycja ta  zaciera sig.
2. Zloženia trzycztonowe
Česma na klancu 96, Kula-Grad potok  163.
3. Zrosty
Bjelobara 164, Revido 92 (revi + dol), Suhoiaj 77 (II czion niejasny). 
Troglav 59, Vukovrat 106.
4. Inne
Starač-bara 171 (od nazwy rzeki Staraca bara).
Frekwencija wymienionych typow nazw wodnych przedstawia sig na-
stgpuj^co:
I. Nazwy p r y m a r n e ......................................................................................... 67
1. Nazwy rowne a p e la ty w o m .............................................. 45
2. Nazwy przeniesione z nazw geograficznych ............... 17
3. Nazwy przeniesione z nazw o s o b ................................... 3
4. Nazwy n i e j a s n e .................................................................. 2
II. Nazwy sek u n d arn e ......................................................................................... 187
1. Nazwy archaiczne (przedslowiaiiskie)
z suf. - a .............................................................................  5
z suf. * - b .............................................................................  2
2. Nazwy slowianskie z suf. - fleks. - a , ...........................  5
3.1. Nazwy z suf. - a c .......................................................... 8
3.2. Nazwy z suf. -avac ..........................................................  6
3.3. Nazwy z suf. -ovac // - e v a c .......................................14
4.1. Nazwy z suf. -ica ............................................................. 20
4.2. Nazwy z suf. -a n ic a .......................................................  3
4.3. Nazwy z suf. - e n ic a ........................................................ 1
4.4. Nazwy z suf. -n ic a ..........................................................  7
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4.5. Nazwy z suf. -šnica ......................................................  4
4.6. Nazwy z suf. -ovica // - e v ic a ....................................... 6
4.7. Nazwa z suf. -o vn ica ......................................................  1
4.8. Nazwy z suf. -štica ..........................................................  2
5.1. Nazwy z suf. - i ć ............................................................... 7
5.2. Nazwy z suf. -nić .......................................................... 2
5.3. Nazwa z suf. č i ć ..............................................................  1
6.1. Nazwa z suf. - a č ..............................................................  1
6.2. Nazwy z suf. - a č a .......................................................... 7
6.3. Nazwy z suf. - o v a c a ......................................................  2
7.1. Nazwa z suf. - j e .............................................................. 1
7.2. Nazwy z suf. - j a ..............................................................  6
7.3. Nazwy z suf. - n / a .......................................................... 2
7.4. Nazwy z suf. *-(i,n)jt, ..................................................  2
8. Nazwy z suf. -ak (<  *--bk-b)......................................  6
9.1. Nazwy z suf. -ak  (<  *-jak~b)....................................... 7
9.2. Nazwy z suf. - n a k .......................................................... 1
10.1. Nazwy z suf. - k a ..............................................................  5
10.2. Nazwa z suf. -a n ka .......................................................... 1
10.3. Nazwa z suf. -a vka ..........................................................  1
11.1. Nazwy z suf. - i k ................ : ..........................................  6
11.2. Nazwy z suf. - n i k .......................................................... 4
11.3. Nazwy z suf. - o v ik ..........................................................  4
12. Nazwa z suf. -el . ..........................................................  1
13. Nazwy z suf. - l o ..............................................................  2
14. Nazwy z suf. -ul’a .......................................................... 2
15.1. Nazwy z suf. -in, -ina, - i n e ..........................................  8
15.2. Nazwa z suf. - o v i n e ......................................................  1
16. Nazwy z suf. - i n a .......................................................... 2
17. Nazwy z suf. -an, - a n a ..................................................  4
18. Nazwy z suf. - e n ..............................................................  2
19. Nazwy z suf. - u š a .......................................................... 2
20. Nazwy z suf. zsie .......................................................... 2
21. Nazwy z suf. - a v a .......................................................... 3
22. Nazwy z suf. -va ( ? ) ......................................................  3
23. Nazwy powstale z wyražen przyimkowych . . . .  5
III. Nazwy zložone.................................................................................................245
1. Zloženia dw uczlonow e..............................................................................237
1.1. z adiectivum w I czionie
1.1.1. z adiectivum apelatywnym w I c z io n ie ........................................  57
1.1.2. z adi. z suf. -s/c- w I czionie ........................................................ 109
1.1.3. z adi. z suf. rozszerzonymi:
-ački, -a č k a .....................................................................  3
-anski, - a n s k a .................................................................  8
- in s k i .................................................................................  1
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- i č k i .................................................................................  1
-nička .............................................................................  1
- a n i č k i .............................................................................  1
- e v i č k i .............................................................................  1
1.1.4. z adi. z suf. -in- w I c z lo n i e ...................................15
1.1.5. z adi. z suf. -ov- // -ev- w I c z lo n ie .......................  7
1.1.6. z adi. derywowanym fleksyjnie w I czlonie . . . .  2
1.2. z substantivum w I czlonie
1.2.1—2. z substantivum w n o m in a tiv ie ......................................  11
1.2.3—5. z substantivum w gene tiv ie .............................................  20
2. Zioženia trzyczlonow e.................................................................. 2
3. Z r o s t y ............................................................................................. 5
4. Inne ................................................................................................  1
W nazwach wodnych dorzecza Driny zwraca uwagg:
1) Nikla ilošć nazw archaicznych, przedslowianskich (7?).
2) Stosunkowo niewielka grupa nazw prymarnych (67).
3) Znaczna przewaga nazw zlozonych, dwuczlonowych (237).
4) Wsrod nazw sekundarnych (186) najwigksza frekwencjg maja
a) nazwy z suf. -ac i pochodnymi (28)
b) nazwy z suf. -tea i pochodnymi (22)
5) Pozostale formanty nazw sekundarnych sa bardzo zroznicowane i sto­
sunkowo malo produktywne. Tak czfsty w Polsce typ nazw rzecznych 
z suf. -ka jest tu bardzo nieliczny (7 nazw).
Wigkszosc formantow tworzejcych nazwy w dorzeczu Driny znana jest 
takže z hydronimii innych obszarow slowianskich.
6) Wsrod formantow charakterystycznych dla obszaru Jugoslawii zwraca 
uwagg
a) suf. -ić, -nić, -Sic (10)
b) suf. -ač, -aca (9)
7) Dominujacvm typem nazw wodnych w dorzeczu Driny sa nazwy dwuczlo- 
nowe z adiectivum w I czlonie.
8) I czlon nazw dwuczlonowych tworzony jest najczgšciej jako adiectivum 
z suf. -sk- (125). Choc jest to z pewnosci^ pozny sposob tworzenia nazw 
wodnych (zwlaszcza od nazw wsi), jest on wspolny dla roznych obszarow 
Siowianszczyzny; migdzy innymi ogromnie popularny na terenie Polski.
9) Znacznie rzadsze s% w tej funkeji adiectiva z suf. -in- (15) i -ov- // -ev- (7). 
10) Szczegolnie interesuj^ce sej w dorzeczu Driny nazwy wodne ziožne z
substantivum w genetivie w I czlonie, typu Bujakovića rijeka, tworzone 
od nazw wsi.
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Z u s a m m e n f a s s u n g  
DIE BILDUNG VON HYDRONYMEN AUF DEM LINKEN DRINAUFER
Im Artikel werden mittels der Methode von struktureller Analyse 
die Onyme im Bezug auf die Wortbildung aus der Monographie von 
D. Vujicic »Hidionimi u lijevom slivu Drine« analysiert. Das Material 
ist in drei Grundgruppen verteilt: I. primäre Namen (Typus Vöda),
II. sekundäre Namen (Typus Drägosavac) und III. zusammengesetzte 
Namen (Typus Präcko vrelö). Weiter werden sie in die Untergruppen 
geteilt. Den überwiegenden Typus der Hydronyme auf dem linken 
Drinaufer bilden zweigliedrige Namen mit dem Adjektiv im ersten 
Teil (Typus Cfni pötok). Unter den sekundären Namen gibt es am 
meisten Bildungen auf Suffixe -ac und -ica. Primäre Namen gibt es 
relativ sehr wenig. Besonders sind diejenigen zusammengesetzten Hy­
dronyme interessant, die mit den Genitivformen von Dörfemamen 
als dem ersten Teil zusammengesetzt sind (Typus Büjakovica njeka).
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